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vPemberitaan Pencalonan Ruhut Sitompul Menjadi Ketua Komisi III DPR RI
(Analisis Framing Pemberitaan Pencalonan Ruhut Sitompul Menjadi Ketua
Komisi III DPR RI di Surat Kabar Harian Sindo)
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji pemberitaan tentang pencalonan nama Ruhut
Sitompul untuk menjadi pimpinan baru di Komisi III DPR RI di Surat Kabar Harian
Sindo khususnya biro Yogya. Sehingga, rumusan masalah dari penelitian ini adalah
bagaimana surat kabar harian Sindo mengemas pemberitaan pencalonan Ruhut
Sitompul menjadi ketua komisi III DPR RI. Berangkat dari cara pengemasan atau
pembingkaian media terhadap berita ini, penelitian kemudian menggunakan model
framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menganalisis level teks.
Sedangkan untuk level konteks penelitian ini menggunakan metode deep-interview
yang kemudian di analisis menggunakan teori model proses framing Eriyanto. Data
yang diperoleh dari analisis kedua level tersebut kemudian akan digabungkan dan
akan ditarik sebuah kesimpulan dari hasil media surat kabar harian Sindo.
Dalam pembahasan di temukan bahwa Sindo memiliki cara pandang sendiri
dan pemihakan dalam menanggapi kasus pencalonan Ruhut Sitompul menjadi Ketua
Komisi III DPR RI. Pembingkaian berita dalam Sindo lebih memberikan penekanan
bahwa Ruhut Sitompul yang kontoversial justru semakin memperkuat pernyataan
Ruhut tidak layak menjadi Ketua Komisi III DPR RI. Pada banyak kesempatan Sindo
menunjukkan penekanan tersebut dengan mengutip pendapat narasumber untuk
mempertegas sikap penolakan terhadap pencalonan Ruhut Sitompul menjadi Ketua
Komisi III DPR RI.
Kata kunci: Pencalonan Ruhut Sitompul, Pengemasan Berita, Koran Sindo, Framing.
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KATA PENGANTAR
YEAH!! Ahkirnya, si cover biru tua ini sudah selesai!! Puji syukur
kupanjatkan kepada TuhanYesus yang selalu menyertai tiap langkah peneliti sehingga
dapat menyelesaikan penelitian yang katanya adalah sebuah “tugas negara” yang
wajib diselesaikan demi membalas semua doa, semangat dan keringat orangtuaku
tersayang.Peneliti bersyukur karena “tugas negara” yang sesungguhnya ini telah
berhasil diselesaikan walaupun harus mengalami proses penelitian serta penyusunan
hasil penelitian yang diselimuti dengan rasa capek, senang, sedih, malas dan bahagia.
“Tugas negara” ini adalah hasil kerja sama dan dukungan dari kalian yang luar biasa
hebatnya. Oleh karena itu, penelitipersembahkan “tugas negara” ini untuk kalian.
1. Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberikan kekuatan dan
semangat yang luar biasa selama dihidupku ini.
2. Bapak dan mamak yang telah memberikan semangat dan perhatian penuh
serta teguran demi teguran untuk segera menyelesaikan “tugas negara” ini.
Motivasi dan dukungan dari kalian akan selalu jadi pembelajaran. Love my
dad and mom 
3. Kakak dan adek yang memberikan pengertian dan dukungannya untuk tetap
semangat mengerjakan lembar demi lembar “tugas negara” ini.
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4. Pak Anton selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala dukungan,
revisi demi revisi serta waktunya dalam membimbing saya selama ini hingga
akhirnya si cover biru tua ini selesai.
5. Pak Azisselaku koordinator redaktur Koran Sindo, terima kasih banyak atas
kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk
dukungan, kesabaran dan kemudahan dalam melakukan wawancara baik itu
face to face ataupun via BBM
6. Pak Rahmat Sahid selaku wartawan pos DPR Koran Sindo, terima kasih
juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih untuk
kesabaran dan kemudahan melakukan wawancara via email.
7. Haiii kalian teman yang luar biasa. Haiii kalian teman seperjuangan
Fransiskanes Kartika, Iren Ata, Virdita, Maria dan Nora terima kasih dan
terima kasih sekali sudah berkenan menjadi teman, memberikan perhatian
ekstra dalam menyelesaikan “tugas negara” ini. Aku bahagia ada kalian teman
yang luar biasa di hidupku. Peluk dan kecup hangat untuk kalian.
8. Olka, Dedek Nana, Grace, Kak Viki terima kasih atas ocehan dan
ledekannya selama aku dilanda kemalasan dalam mengerjakan “tugas negara”
ini. Tetap semangat yak penghuni kost IBU NONIK!!
9. Heiiiiii Dek Novi dan Vira terima kasih sudah menjadi teman nongkrong,
penghilang jenuh, lelah dan letih aku selama mengerjakan “tugas negara” ini.
Dek Novi terima kasih karena kau adalah orang nomor satu setiap kali ketemu
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di kampus yang selalu menanyakan “Piye Skripsinya Kak” HAHA!!! Sukses
untuk Kuliah Kerja Lapangan kalian adek-adek tersayang.
10. Terakhir untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima
kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan. Tuhan memberkati. Tuhan
selalu sayang kita semua.
Peneliti menyadari atas keterbatasan dalam penelitian ini yang masih belum
sempurna. Peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran supaya dapat menjadi lebih
baik lagi. Semoga laporan penelitian ini bisa memberi manfaat dan inspirasi bagi
yang membacanya.
Yogyakarta, 21 Juli 2014
B M Vikana Nove Riahta Barus
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